

































































枝に恥 る経恥 康 勝静脈から- 願静脈を介して門脈に臥 する軸 が考えられる3ト6)肝門部前方の hotspotは,(a)の軸 によってさ0い傍静脈あるいは左さ- が門脈を翫 流入する部分に生ずると報告されている1)o下大静脈静脈閉塞の僚-- ドスキャンで見られる肝門部の
bothexternalLh.acveJ･nsandmanycolateralsroundvertebralregz･ons･ThereareYーyし⊥VICandabdoml･nal･regionafterthe~ノー叫ULlitobl'LterLfvfn･NtvenousreturnthroughhlntsofLz･veruptakheshv･w.
欄 よ｡行ったRNvenog L,州爪L,.二乙Z/n}､ ー
hotspot網 様の機序と軸 されている7,8)oしかし,(a)の軸 では- り静注された radiotracer徳,解剖鞠 - ない町 門脈を棟より方形薬ある叫投 棄で trappin- るため,(a)の噺は全肝が和 されることを説馳 来恥一方,(b)の1-ql]gI]蒔 やは下肢 よ り注入 されたradl'otracer が門脈幹に- 肝内の門脈末梢でtpingされるため肝のぴ*JI%埼画が縛られる2).従って,本症-(a)･(b)両方のmFjglJ路の存在が示唆される｡
以上のように,RNvenogramにおける鮮馳ま
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三 二 Fig.2 Staticlungimageswith9mTc-MAAaftertheflowstud
y.A:Anteriorviewoftheinitialstu
dyB:Rightlateralviewoftheinitialstu
dyC:Anteriorview,3yearsaftertheinitialstu
dyD:Rightateralviw,3yearsaftertheiniialstu
dyNotediffuseliveruptakeandhotspotattheportalareaofthelive
r.間接的ではあるが下肢静脈閉塞時の側副路を推測す 5)HenkeCE,WolffJM,ShaferRB,:Vascul
arることができるという点で興味深い
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